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Теперь ещё быстрее
в январе 2017 года внесены изменения в Указ Президента 
от 26 апреля 2010 г. №200 «Об административных процедурах, 
осуществляемых государственными органами и иными орга­
низациями по заявлениям грахщан».
Так, при получении визы иностранным гражданам в ускоренном 
порядке (5 дней со дня подачи заявления) необходимо оплатить свы­
ше стоимости самой визы 1 базовую величину (ранее 0,5); в срочном 
порядке (1 день) -  3 базовые величины. Напомним, что срок рассмо­
трения заявления о выдаче визы в обычном порядке составляет 10
ИНФОРМИРУЕТ о г и м
дней со дня подачи заявления в ОГиМ. Визы для иностранных сту­
дентов оформляются на период каникул по согласованию с учреж­
дением образования.
Новинкой в новом Указе стало дополнение Перечня администра­
тивных процедур, осуществляемых государственными органами и 
иными организациями по заявлениям граждан пунктом 12.10 «Вы­
дача двухкратной визы для выезда из Республики Беларусь 
иностранному гражданину или лицу без гражданства, времен­
но или постоянно проживающим в РБ, не имеющим действи­
тельного вида на жительство». Стоимость данной визы составляет 
3 базовые величины, действует до 3 месяцев, однако, не свыше сро­
ка действия регистрации.
Вопрос сокращения сроков рассмотрения заявлений коснулся не
только виз. Такой же порядок устанавливается относительно заявле­
ний на выдачу приглашений иностранным гражданам в Республику 
Беларусь с частной целью визита. Данная услуга стала очень попу­
лярная среди иностранцев, временно или постоянно проживающих 
на территории нашей страны, поэтому, приглашая в гости родствен­
ников, знакомых, друзей, обратите внимание на необходимый пере­
чень документов, который претерпел незначительные изменения.
Заблаговременное обращение за визой позволит снизить рас­
ходы, спланировать поездку заранее, приобрести билет на удобный 
рейс.
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